研究・展示プロジェクト : 和歌の浦の景観および和歌祭の保存と継承プロジェクト by 紀州経済史文化史研究所,
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紀州経済史文化史研究所
プロジェクトに関するお問い合わせ
○第5回　棒振り、獅子、童子
日時：2021年3月28日［日］
【市駅前広場リニューアル記念イベント『しえきのい
ま！』】
日時：2021年3月28日［日］
特別公演：和歌祭（母衣、棒振り、獅子、童子）
場所：南海和歌山市駅前広場
主催：一般社団法人市駅グリーングリーンプロジェ
クト
協力：和歌山大学紀伊半島価値共創基幹紀州経済史
文化史研究所ほか
【和歌祭唐人装束制作】
・唐人装束（1着）
上衣／ズボン
・唐人所持品
剣（3振）／床几（8脚）
…いずれも当基幹プロジェクト予算で制作。2021年5
月16日の和歌祭で披露予定。
【復興種目装束制作】
・黒棒（棒振り）（1着）
陣羽織／着物／裁付袴／頭巾／半襦袢
・獅子舞（2頭分）
獅子頭／獅子覆／上衣／裁付袴／半襦袢
・童子（9着）
水干／指貫／天冠／檜扇／太刀
…いずれも文化庁令和2年度文化資源活用事業費補助
金で制作。2021年3月28日（日）キーノ和歌山和歌
祭定期公演および和歌祭で披露予定。
紀州経済史文化史研究所
URL : https://www.wakayama-u.ac.jp/kisyuken/
E-mail : kishuken@ml.wakayama-u.ac.jp
